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June 5, 1949 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
Commencement Marshals 
D. S. May, Chief Marshal 
W. P. Roberts, Assistant Chief Marshal 
G. L. Adams 
W. J. Brown 
W. E. Darby 
J.M. Farmer 
.L. D. Hardwick 
R. L. McLeod 
L. M. Magruder 
R. F. Rayle 
F. D. Suggs 
B. K. Sutton 
R. N. Taylor 
H. M. Tobin 
J. F. McLaurin 
Graduating Exercises 
SUNDAY, JUNE 5, 1949 
6:00 p.m. - Outdoor Theater 
(In case of rain the exercises w ill be h eld in the Colleg e Field House) 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience w ill p lease s tand as seniors ma rch tn) 
INVOCATION 
The Reverend Harold Cole 
SELECTION BY THE CLEMSON COLLEGE BAND 
Overture- The Student Prince __________________ Romberg 
Hugh H. McGarity, Director 
GREETINGS 
The Honorable J . Strom Thurmond 
Governor of the State of South Carolina 
AUTHORIZATION BY BOARD OF TRUSTEES 
The Honorable Christie Benet, Chairman 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF DIPLOMAS 
President R. F . Poole 
SONG BY AUDIENCE 
"Alma Mater" 
BENEDICTION 
The Reverend E. Wannamaker Hardin 
"TAPS" 
Music by Mr. and Mrs. Hugh H. McGarity 
(Audience will please r ema in seated while gradua tes march out) 
Candidates for Bachelors' Degrees 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agriculture-Agricultural Economics Major 
William Hewitt Cox ------ - - ------ - Latta 
Clyas Lee Crenshaw Pendleton 
Thomas Eugene Lytle --------- Anderson 
Frank Seddon - - --------- -- Boston, Mass. 
Agriculture-Agronomy Major 
Luther Perdee Anderson --------- Nichols 
Joseph Ashley, Jr. - --- - - --- ----- Ellenton 
Harry Jetton Cherry _____ Charlotte, N. C. 
George Pringle Copeland -------- Clinton 
Fielding Lewis Foreman - ------- Ellenton 
Wallace Otto Hardee --- ----- Greelyville 
John Thomas Johnson, Jr. ---- Lynchburg 
John Wilson Laney, Jr. ------ Bennettsville 
Alexander Meldeau Lofton __ McClellanville 
Homer Robuck Montgomery ---- Woodruff 
James Hargrove Montgomery, Jr. ____ Gable 
Robert Russe ll Montgomery, Jr. __ Woodruff 
Dewey Elbert Sims -------- -- Lynchburg 
Lewis Be rnard Smith - - --- - - ----- Mullins 
Harvey Wilson Tiller, Jr. ----- Mayesville 
Joe Luke White ------ -------- McCormick 
J. Frank Williams - - ---------- Dacusville 
Agriculture--Animal Husbandry Major 
William Lewis Brown ------ - - - - - - -- York 
Harris Bradford Craig - ---- - - ---- Liberty 
Harry Falls, Jr. ----- --- Asheville, N. C. 
Charles Edwin Freeman ----- ---- Liberty 
William Clark Grant - - -------- Andrews 
*John Morgan Gulledge -------- Callison 
Larry Maynard Haigler ------ -- Cameron 
Daniel Bruce Plyler ------- Monroe, N. C. 
Joseph Leslie Powell --------- - Hartsvllle 
George William Rauton, Jr. ____ Johnston 
Welton Lanier Shealy --- - - ------- Gilbert 
William Harold Starnes ---------- Salley 
Osborne Laval Wallace ---- ---- -- Dillon 
Agriculture-Dairy Major 
*Ernest Lee Corley, Jr. - - -------- Saluda 
Graham Edward Hawkins, Jr. __ Greenwood 
Ernest Wilton Lee --- - --- ------ Landrum 
Sam Evans McGregor -------- Lykesland 
.. William McKay __ Hendersonville, N. C. 
Carroll Spivey Rowell - - ------- Andrews 
Henry Harrison Whitaker - ------ - Clinton 
Agriculture-Entomology Major 
Julian Eugene Keil ------- --- Naval Base 
Agriculture--Horticulture Major 
James Henry Aichele -------- Charleston 
James Cox Bishop - - ------ ---- Frogmore 
Carroll Livingston Brown ______ Anderson 
Jack McKenzie Clegg -------- Ridgeland 
James Henry Crawford, Sr. --- -- Clemson 
Glenn Fred Elmore --------------- Greer 
Arthur Herbert Lachicotte, Jr. 
_____________________ Pawleys Island 
Henry Arnold Smith - - --- ----- Greenville 
Aqriculture-Poultry Major 
John Raymond West -------- Spartanburg 
Agricultural Engineering 
Clyde Robert Allen ---------------- Latta 
Ralph Bell, Jr. ---------------- Hartsville 
Henry Neyle Black --------------- Ruffin 
James Porter Bull - - -------------- Santee 
Frank Lockwood FitzSimons, Jr. 
-------------- Hendersonville, N. C. 
Philip Emanuel Gervais ---- Johns Island 
Winston Yuvawn Godwin ____ Summerton 
Joseph Milton Hammett --------- Gaffney 
John Farris Hicks ------------------ York 
David Mattison Jameson ---- Honea Path 
Silas Johnstone Klettner, Jr. ---- Hartsville 
Herman Pinkney Lynn ---------- Clemson 
Bennie Mays Mayson, Jr. ------ Clemson 
William Manly Norris -------- ---- Vance 
John Chapman Pinckney ___ Pritchardville 
Billy Gordon Rogers ---------- Lake View 
Simon Tyler Russell - --- ------ Jamestown 
Robert Wilson Sanders ------------ Kline 
Ray Virgene Segars, Jr. --- ----- Oswego 
•• Absalom West Snell ------ ----- Elloree 
Thornwell Forrest Sowell, Jr. __ Chesterfield 
Robert Callaham Uldrick ________ Donalds 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Sciences 
George Thomas Barnes __ Savannah, Ga. 
Newton Craig Brackett, Jr. ------ Pickens 
Marshall Bright, Jr. -------------- Lyman 
Huddleston York Burdette ---- Charleston 
Dickson Lewis Craig --------- Greenville 
Joh n William Crisanti __ Manasquan, N. J. 
.. George Cochran Fant, Jr. ____ Anderson 
John Perry Garrett, Jr. -------- Greenville 
Joe Dean Gault -------------- Blacksburg 
Talmadge De Witt Gault, Jr. ____ Gaffney 
James Ted Gregory -------------- Union 
James Gay Hickerson __ Greensboro, N. C. 
William Bernard Humphries - - -- Gaffney 
Giles Floyd Lewis, Jr. ______ Orlando, Fla. 
Thomas Brogdon Love ------------ Alcolu 
Matthew Daniel Lyon, Jr. ------ Johnston 
William Lewis McDowell, Jr. ____ Chester 
David Delmus McRae, Jr. ------- Florence 
Robert Alexander Martin ------- Fort Mill 
*Franklin Gasque Mason -------- Mullins 
Richard Thompson Mattison ------- Aiken 
William Henry Moore ____ Sandy Springs 
Julian Hamaden Morgan, Jr. 
- --------------------- Spencer. N. C. 
*Earle Elias Morris, Jr. --------- Pickens 
Philip Hunter Prince -------- Erwin, Tenn . 
Carl Samuel Pulkinen _______ Charleston 
James William Ragsdale ---------- Blaiis 
William Wyman Richbourg _______ Unio;;, 
Walter Bair Salley ---- ------ Orangeburg 
James Joseph Simpson --------- Anderson 
Myron Alexander Smithwick ---- Chester 
William Riley Swearingen __ Greenwood 
William Carver Talbert, Jr. ____ Columbia 
Henry Tecklenburg, Jr. ------ - Charleston 
Robert Olin Watson -------------- Blaney 
Robert Franklin Wiggins -------- Mullins 
General Science 
Donn Bryson Euwer ---------- Greenville 
Industrial Physics 
Lawrence Gignilliat Adams ______ Seneca 
David Isaac Buchman __ New York, N. Y. 
Harry Sanborn Corey, III __ Ash eville, N. C. 
Tommy French McCraw -------- Gaffney 
George Frank Norris, Jr. ________ Duncan 
Pre-Medicine 
Raymond Edward Ackerman 
------- - ------------- Moncks Corner 
Daniel Carlyle Baxley ---- ----- Kershaw 
**Joseph Norman Berry __ Dunwoody, Ga. 
William Randolph Chapman _____ Inman 
*William Forney Dukes ------ Branchville 
Julius Richard Earle ---------- Walhalla 
David Augustus Foster ______ Greenwood 
David Lawrence Goldsmith ___ Greenville 
William Jefferies Goudelock, Jr. 
-------------------------- Cateechee 
Allen Parrott Jeter ----------- -- Rock Hill 
Paul Alvin Nelson, Jr. ------ Fountain Inn 
James Monroe Parker - ------- Charleston 
Samuel Lee Perry, Jr . __________ Clemson 
Marvin Chapple Rash ---------- Lockhart 
Allmand McKoy Rose, Jr. ________ Marion 
Daggett Orman Royals --------- Conway 
*Claude Christopher Sartor __ Sharon, Pa. 
William Brien Ward, Jr. ------ Rock Hill 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
Edward Wallace Black -------- Barnwell 
*Crayton McCants Crawford __ Greenville 
Ch a rles Archer Dod son - - ---- Greenville 
Thomas Whitfield Dunaway, Jr. 
-------------------- Thomaston, Ga. 
Burton Henry Gerritsen __ Paterson, N. J. 
John Lester Ridgeway ---------- Laurens 
Madon Boulware Sample ____ Greenwood 
David Ray Spiner ---------- Tampa, Fla . 
Ch arles Neal Still ----- - ---- Greenwood 
William Byrd Tarver ----- Savannah, Ga. 
Ralph French Whall - -·-- San !uan, P. R. 
George Treacy Womack -------- Cheraw 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Architectural Engineering 
James Allen Hunnicutt, Jr. ____ Greenville 
Willie Earl Massey, Jr. Greenville 
' Clyde King Warner, Jr. __ Louisville, Ky. 
•Avery Wayman Wood, Jr. ---- Greenville 
Architecture 
Eldred Mattatha Brunson, Jr. ------- Estill 
''Phelps Herbert Bultman -------- Sumter 
John Richard Coney __________ Columbia 
James Elijah Cothran, Jr. -------- Inman 
William McDow Cureton __________ Union 
Albert Reese Fant ------------ Anderson 
Charles William Fant, Jr. ------ Anderson 
Rupert Badger Gasque, Jr. ______ Marion 
James Richard Gray ---------- Anderson 
Frank Dantzler Hemphill ______ Columbia 
Harold Brannon Leonard ------ Columbia 
Vernon Edward Lewis - ----- Spartanburg 
Aaron Adger Rice ------------ Anderson 
Thomas Carlisle Rickenbaker 
---------------------- St. Matthews 
Harold Joseph Riddle ----------- Laurens 
Millon Ha rdee Richard Sadler __ Rock Hill 
Bond Robert Sedberry, Jr. ______ Hartsville 
John Knox Stacy -------- Savannah, Ga. 
Robert Tegid Thomas, Jr. 
------------------ Glen Ridge, N. J. 
Joseph Peter Wilk 
____________ East Port Chester, Ccnn. 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING DEGREE 
John Julian Banks -------- Augusta, Ga. 
Earle Pardee Bisher -------- Kingston, Pa. 
Dewitt 0. Blanchett ---------- Greenville 
Mack Monroe Earnhardt 
------------------ Kannapolis, N. C. 
William Innis Fox ------------ Anderson 
Clyde Maxwell Guest, Jr. ____ Greenville 
Walter Clyde Herron, Jr. ------ Anderson 
•David Rene Parish -------------- Dillon 
Edgar Henry Pittman, Jr. ____ Bishopville 
Paul Jackson Province 
---------------- Chattanooga, Tenn. 
Russell Blake Waddell, Jr. 
------------------- Charlotte, N. C. 
Ralph French Whall ____ San Juan, P. R. 
'William Henry Wingate, Jr. 
------------------ Fairhaven, Mass. 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING DEGREE 
John Paschal Ashmore, Jr. ---- Greenville 
Edward Robert Banks ____ Savannah, Ga. 
William Frank Bolt ----------- Anderson 
John Clayton Boyles ------ Savannah, Ga. 
John Calhoun Caldwell, Jr. 
-------------------- Charlotte, N. C. 
Robert Morris Clayton __________ Pickens 
Thomas Ashley Cockfield ------ Scranton 
Jessie Thomas Cox ---------- Greenwood 
Leslie Ray Davis ---------- Chicago, Ill. 
Dick Ware Denton, Jr. ----- Decatur, Ga. 
Wallace Parrott DesChamps __ Bishopville 
William N. DeVore ---------- Ninety Six 
'Wilton Eskridge ------ --------- Cheraw 
Joseph Andrew Farmer, Jr. ____ Anderson 
Phil Reese Floyd -------- ----- Greenville 
Edwin Armistead Freeman _____ Clemson 
Charles Vernon Godwin --------- Sumter 
Jesse Stribling Goodman, Jr. ___ Clemson 
Robert Bunting Hand - --------- Florence 
Ernest Alexander Hanvey ____ McCormick 
Francis Gerald Harper -------- Anderson 
John Manning Harper, Jr. ---- Greenville 
Eugene Gordon Hay - -------- Charleston 
Arthur Boyd Johnson, Jr. ____ Spartanburg 
Roger Gentry Kivett ----- ----- Greenville 
Lester Phillips Landgraf 
----------------- Panama City, Fla. 
Roy Franklin Lanford ______ Spartanburg 
Gordon Stuart Leslie "-------- Newberry 
Jack Siceloff Liles -------- Charlotte, N. C. 
Billy Jones McCoy ----------- Greenville 
James Palmer Mallard, Jr. -------- Sumter 
Lee Charles Page ------- Asheville, N. C. 
Harry Middleton Parker ---------- Sum!.;~ 
David Charles Perrell 
------- ------- Winston-Salem, N. C. 
James Talmadge Price ------------- Starr 
Robert Joseph Rauch ---------- Rock Hill 
' Bennie Fladger Richbourg, Jr. 
--- ---- - ----------------- Summerton 
Joseph Miles Robinson, Jr. - - - - -- Rembert 
Jack Alfred Sandel - --------- Greenville 
Augustus Waite Shoolbred, Jr. __ Columbia 
David Norris Simpson --------- Anderson 
Lewis Marcum Townsend 
---------------- Pisgah Forest, N. C. 
Carl Oliver Ulmer --------------- Elloree 
William Andrew Ward - - ---- Darlington 
Charles Webb ----------------- Beaufort 
William Frazier Wilson 
------------------ Greensboro, N. C. 
Marion Madison Wood ----------- Greer 
Robert Harper Yeargin -~---- Gray Court 
John Tatum Zeigler, Jr. ----- Orangeburg 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING DEGREE 
James Kyle Addison -------- Cottageville 
Clyde Elliott Bagwell ______ Spartanburg 
Billy Dan Bailey ---------- Heath Springs 
Oscar Heyward Bellamy, Jr. ---- Florence 
•John Cecil Berly, Jr. ----------- Pomaria 
•John Broadus Berry, Jr. __ Dunwoody, Ga. 
!lryce Carlyle Bishop ------- Greenwood 
William Gordon Bodie ________ Wagener 
Ernest Louis Bonnoitt ---------- Florence 
James Edward Bouknight ____ Newberry 
Wallace Bland Britton -------- Columbia 
Columbus Durant Capelle ______ Clemson 
Cecil Wesley Carroll -------- Naval Base 
John Fletcher Covington ------------ Clio 
John Craig Cranston ------ Augusta, Ga. 
Daniel Elden Cross ---- Jamestown, N. Y. 
Lewis Murchison Dibble ____ Orangeburg 
William Ebbie Farris ---------- Rock Hill 
Frank Irvin Gillespie ____ Beckley, W. Va. 
William Coyle Ginter, Jr. __ Charlotte, N. C. 
William Thomas Goodwin __ Spartanburg 
James Walton Gordon ____ Willard, Ohio 
Clarence Smith Gramling ____ Orangeburg 
Rollie Gatlin Hanna, Jr. ____ Bennettsville 
James Napoleon Heape, Jr. __ Naval Base 
John Louie Hendrix ------------ Anderson 
James Tally Hill ---------- Timmonsville 
William Ford Howell, Jr. ______ Lancaster 
Warren Ingram Jeffords -------- Florence 
Donald Macbeth Jenkins ---------- Union 
Alvin Hughey Jester, Jr. ______ Greenwood 
John Martin Johnston -------- Greenville 
Oliver Boyce Jones ---------- Greenville 
*Marvin Fowler Keeney, Jr. __ Spartanburg 
James Anderson Kinard --------- Fairfax 
John Zimmerman Low;, ____ Spartanburg 
Daniel Brady McKay, Jr. ____ Winnsboro 
"'Hugh Ellison McKinney ---- Greenville 
'George Peter Mandanis ___ Sparta1<burg 
Joe William Moore -------------- Sumter 
Walter Dennis Owings ______ Greenwood 
Robert Tarrant Payne __ Charlotte, N. C. 
Loye Harvey Powell __ Washington, D. C. 
Raymond Griffin Richardson, Jr, __ Florence 
James Harold Robinson ------ Greenville 
Beverly Bruce Ross - -------------- Greer 
Coit Wilson Ross --------- Houston, Texas 
John Havers Scott, Jr. ---- Prichard, Ala. 
James Clifton Senn -------- Spartanburg 
*Joe Holland Sipple, Jr. _______ Columbia 
James Douglas Smith, Jr. --------- Union 
Charles Edwmd Stone, Jr. ____ Columbia 
Forrest Henry Thieker, Jr. __ Georgetown 
Hoyle T. Thompson, Jr. -------- Columbia 
Jack Douglas Thompson ______ Greenville 
James Thomas Turner -------- Winnsboro 
Eddie Milton Vaughn, Jr. ____ Greenwood 
Hugh Swinton Wayne, Jr. ---- Charleston 
Warren Fletcher West, Jr. __ Spartanburg 
Leon Paul Williams, Jr. __ North Augusta 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING DEGREE 
William Nelson Ackerman __ Moncks Corner 
John Nash Austin -------------- Laurens 
Frank Ewing Beaty, Jr. ______ Charleston 
William Barron Boyd --------- Greenville 
Bevan Wood Brown, Jr. ----------- Starr 
John Clyde Champion, Jr. __ Shelby, N. C. 
Elliott David Cohen --------- Charleston 
James Milton Collins -------- Greenville 
John Marshall Crawford ____ Spartanburg 
Albert Allen Dalton, Jr. --------- Seneca 
Walter Lewis Davis ------------- Easley 
"Alven Creighton Elrod ______ Walhalla 
"William Corbin Elrod -------- Walhalla 
'Robert Alston Few -------------- Greer 
William Williams Foard - ------- Marion 
William Arthur Gaines, Jr. ------ Central 
Warren Ray Gibson ------------ Taylors 
Wallace Reinhardt Irwin __ Spartanburg 
Edward Micah Jenkins, Jr. ______ Osborn 
Ray Allison Johnson ------------- Pelzer 
Lawton Lipscomb Johnston __ Graniteville 
William Herman Lake ________ Walhalla 
Linwood Hayne Lamar, Jr. __ Augusta, Ga. 
John Edgar Lockman ______ Spartanburg 
Henry Eugene Lollis ------------ Taylors 
Richard Alan McGinty _________ Clemson 
Jerry William Merritt -------- Greenville 
James Bethel Orders, Jr. ----- Greenville 
George Stewart Pardue ---------- Aiken 
Francis Sayers Riley ___ Hilton Village, Va. 
William Harold Scurry -------- Edgefield 
Dickey Ryland Shelor -------- Greenville 
William Martin Sheridan __ Spartanburg 
Michael Willis Simpson ______ Williamston 
*Roy Edwin Smith -~--------- Greenville 
David Coleman Sojourner ____ St. George 
James Allen Stanley, Jr. --------- Sumter 
Hale Caterson Sweeny ________ Anderson 
Harold Barrett Swygert, Jr. __ Greenville 
Garris Archibald Thompson, Jr. --- Sumter 
Arthur Vernon Vickery ---- Hartwell, Ga. 
Norman Paul Wagner _____ Newark, N. J. 
Thomas James Weeks, Jr. ____ Charleston 
Charles Dean Willard -------- Whitmire 
James Charles Wood ____________ Chester 
"William Harold Wooq ----- Gray Court 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
Luther William Armstrong ____ Charleston 
Charles Morrison Barrett ------ Lancaster 
*Joseph Patrick Clancy - ------ Lancaster 
Clinton Albert Dyer ---------- Charleston 
Avery Falls Garrison, Jr. ____ Hartwell, Ga. 
Harold Bertram Hatfield, Jr. - ----- Sumter 
Bennett Mack Keasler ______ Westminster 
Clinton Ward Riser ---------- - Columbia 
*Douglas Kay Seaborn -------- Walhalla 
Erwin Collins Thornton ____ Spartanburg 
Jerome Wilson, Jr. - - - ---- - - - -- Anderson 
Textile Engineering 
Robert Singleton Bonds _____ Georgetown 
Harry Weston Chappell, Jr, _Cartersville, Ga. 
*Jim Reichart Conn ____________ Woodruff 
Edwards Jennings Corley ____ Ninety Six 
Mason Hardin Dorsey __________ Chester 
Harry Utley Earle, Jr. --------- Walhalla 
Carroll Blake Gambrell, Jr. 
- - - - - - - - - - - ---- - -- Birmingh am, Ala. 
John Perrin Harrison - ------------- Troy 
William Dallas Le Grand ____ Greenville 
James Dallas May --------- Ware Shoals 
Paul Cranford Mickle __________ Rock Hill 
John Paul Norton --- --- - - -- - ----- Easley 
Paul Belton Skinner ________ Ware Shoals 
Leo Othello Todd -- - ------ - - ---- Fairfax 
Arthur Eugene West _______ ___ Greenville 
Textile Manufacturing 
Marion Hugh Anderson ------ Greenville 
Wendell Milford Ashley ------- Anderson 
Paul Edward Baker ----------- Whitmire 
William Edward Barnes ______ Newberry 
Emery Bates, Jr. ------- ------- Rock Hill 
Ray Asbury Bolick - - ---- - - Hickory, N. C. 
Francis Alvin Bosdell ------ - Greenwood 
Robert Edward Boylston _________ Sumter 
Jack Andrews Bradford - - - - - - Anderson 
Jack Ty son Brawley ------------ Chester 
Edwin Thompson Broadwell, Jr. __ Sumter 
William Merrill Brown ________ Greenville 
Frank Barron Cameron ------ Greenville 
Marvin Payne Cannon, Jr. ____ Greenville 
Lewis Anderson Carson --- - Orangeburg 
Joseph William Chalmers ____ Greenwood 
Robert Joseph Cheatham, Jr. 
----------------- New Orleans, La. 
William Jeff Childers - -------- - - --- York 
John Frank Clark -------------- Walhalla 
William Alfred Cobb ---- - - - ------ Pelzer 
j..uther Peniston Corley __ Harrison, N. Y. 
David Earl Cowan ------ - - ---- Abbeville 
Isaac Langston Donkle, Jr. ___ Greenville 
Francis Clarence Dusenberry __ Due West 
Douglas Fitchett Elms - - - ------ Fort Mill 
Mack Cely Elrod ---- --- ------- Piedmont 
Arthur Malcolm Erwin - ------- Abbeville 
Paul Franklin Foster - - -------- Woodruff 
William Townes Fraser, Jr. ____ Greenville 
*Julian Erwin Gardner ------- --- Joanna 
Joseph Leslie Garrett, Jr. ____ Greenville 
*Floyd Frederick Griffin, Jr. __ Greenville 
George William Griggs _____ Society Hill 
Carroll Johnson Haddon - ----- Abbeville 
Thomas Lee Hair, Jr, - ------- -- Anderson 
Quincy Stanford Halliday, Jr. __ Spartanb urg 
William Lucas Harrington, Jr. __ Greelyville 
James Harvey Harrold ____ Pacolet Mills 
Leon Otto Herd ------------ -- Greenville 
Emory Jamieson Hollis __________ Chester 
Neely McFadden Hollis -·------- Rock Hill 
Bennett Easterlin Hudson ____ Greenville 
James Ray Inabinet ------ St. Matthews 
James Copeland Jacobs ______ Greenville 
Z. K. Kelly, Jr. ------------- ------- Pelzer 
Harry Rychen Kennedy 
- - --------- -- Black Mountain, N. C. 
William Fent Latham ---·------- Anderson 
Peicy James Leach, III -------- Abbeville 
Ernest Johnston Long ____________ Gaffney 
James Lloyd Lucas, Jr. ------- - Lancaster 
Marion Franklin McAlister ____ Abbeville 
Leo William McClain --------- - Donalds 
Duncan Craig Mcintyre __________ Marion 
*William Ernest McSwain --- ------- York 
Samuel John Martin, Jr. ____ Atlanta, Ga. 
**Harry Malone Miller -- - - - ---- Chester 
Jimmy Holland Moore ______ Spartanburg 
Jack Jefferson Nipper ------ Lowell, N. C. 
Van Cleveland Oxner, Jr. ______ Kinards 
Maxcy Brooks Patterson -- - - ---- Laurens 
Clarence Lee Pickens __________ Anderson 
Leland 0. Puckett, Jr. --- - Charlotte, N. C. 
Robert John Rice ______________ Anderson 
Francis Miller Richardson ____ Greenville 
Richard Edmond Robinson ________ Greer 
Averil Ellison Saylors -------- Ninety Six 
Robert Ware Sistrunk, Jr. __ Decatur, Ga. 
Lee Stanley Smith -------------- Clemson 
John Rayford Snipes ________ Greenwood 
Erston Gartrell Sparks - - -------- Gaffn ey 
James Dewey Stone --- - - ----- Rock Hill 
Jesse Lee Stroman, Jr. ------ Orang eb urg 
Raymond Estil Townsend -------- Laurens 
Loftin Conley Trueblood __ Asheville, N. C. 
George Ellis Uldrick ____________ Donalds 
Leonard Ralfe Volk __ Far Rockaway, N. Y. 
Eug en e Clifton Wald ------------ Seneca 
Arthur Gerard Ward --------- Greenville 
Fred James Weir, Jr. --------- Newberry 
'Paul Jennings White ________ Greenville 
SCHOOL OF VOCATIONAL EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Education 
Larry Welborn White ------------ Easley 
Industrial Education 
Charles Americus Bianchi, Jr. __ Blythewood 
Warren Robert Cathcart, Jr . __ Spartanburg 
Gene Shute Flynn ------------ Lancaster 
Carroll Emil Gainer ----------- Lancaster 
Elijah Miles Moss -------------- - Seneca 
Charles Jarrel Weeks ____ North Augusta 
Vocational Aqricultural Education 
James Wendell Ard __________ He mingway 
Douglas Arnold Barfield ------ Kershaw 
Carl Dewel Boggs -------------- Seneca 
James Elbert Clardy ---------- Wampee 
Jack Percy Corn ------------ Greenville 
James Dodd Daniel, II ------- Lake City 
Bailey Milton Faile ------------ Kershaw 
Luther Junior Fields -------------- Lydia 
John Walter Fletcher ------------ McColl 
Randall Robert Foster ---------- Chesnee 
Arthur Laymond Goff ------------ Saluda 
William McDonald Goodman ____ Olanta 
Roy Lee Graham, Jr. ------------ Seneca 
William Harry Graham ------- Anderson 
*Frank Matthew Hart -------------- Union 
Ed Hucks, Jr. -------------------- Aynor 
• With honor 
With high honor 
With highest honor 
Toy Andrew Hyder, Jr. _____ Campobello 
Joseph Clyburn Jackson -------- Camden 
Nevon Fouche Jeffcoat -------- Swansea 
'Donald Lee Johnson ---------- Windsor 
William Calhoun Johnson _____ Edgefield 
Raymond Saxby Joyner ---------- Ward 
Alvin Laverne Lindler ----------- Chapin 
Robert William Mitch um ------- Smoaks 
Joe Edd Murphree ------------ Walhalla 
Henry Daniel Parkman ---------- Saluda 
John Portman Picken s ---------- Madison 
" Elisha Monroe Railings ----- Pageland 
Carey Lee Sellers ---------- Mt. Croghan 
Gerald Gilmore Truesdale ______ Kershaw 
John Thomas Walker, Jr. ------- Manning 
Raydell Ralph Williams -------- Swansea 
Candidates for Masters' Degrees 
• 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Aqricultural Economics 
Lehman M. Bauknight, Jr. -------- Easley 
Aqronomy 
Bruce Dayvault Cloan inger ----- Clemson 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING DEGREE 
Clarence Rollins Jones, Jr . ------- Ashton 
Graduates Receiving Second Lieutenant's Commissions 
in the Officers' Reserve Corps 
•Henry Neyle Black 
•wallace Bland Britton 
•Phelps Herbert Bultman 
Elliott David Cohen 
John Fletcher Covington 
Walter Parrott DesChamps 
•John Julian Banks 
Edward Wallace Black 
•Ha rris Bradford Craig 
•Floyd Frederick Griffin, Jr. 
AIR FORCE 
•Alven Creighton Elrod 
•wmiam Corbin Elrod 
Rupert Badger Gasque, Jr. 
Winston Yuvawn Godwin 
"'James Napoleon H eape, Jr. 
James Tally Hill 
ARMORED CAVALRY 
Silas Johnstone Klettner, Jr. 
Matthew Daniel Lyon, Jr. 
Robert Alexander Martin 
•David Rene Parish 
Donald Macbeth Jenkins 
Arthur Boyd Johnson, Jr. 
Richard Thompson Mattison 
•Edgar Henry Pittman, Jr. 
Thomas Carlisle Rickenbaker 
James Allen Stanley, Jr. 
• John Chapman Pinckney 
Daniel Bruce Plyler 
William Carver Talbert 
CORPS OF ENGINEERS 
William Frank Bolt 
Edwin Armistead Freeman 
•Joseph Norman Berry 
tFrancis Alvin Bosdell 
Newton Craig Brackett, Jr. 
Edwin Thompson Broadwell, Jr. 
Cecil Wesley Carroll 
William Alfred Cobb 
Julius Richard Earle 
David Augustus Foster 
•Philip Emanuel Gervais 
Warren Ray Gibson 
tRobert Bunting Hand 
INFANTRY 
John Marshall Crawford 
•waiter Clyde Herron, Jr. 
• James Gay Hickerson 
Edward Micah Jenkins, Jr. 
tHarry Rychen Kennedy 
•Giles Floyd Lewis, Jr. 
•James Lloyd Lucas, Jr. 
Sam Evans McGregor 
Willie Earl Massey, Jr. 
Jack Sicelofl Liles 
Samuel John Martin, Jr. 
Robert William Mitchum 
Jimmy Holland Moore 
*tWilliam Henry Moore 
George Stewart Pardue 
Averit Ellison Saylors 
Henry Tecklenburg, Jr. 
Osborne Laval Wallace 
*Marion Madison Wood 
QUARTERMASTER CORPS 
Joseph Ashley, Jr. 
Douglas Arnold Barfield 
*William Lewis Brown 
Dickson Lewis Craig 
William Hewitt Cox 
Fielding Lewis Foreman 
tJoseph Milton Hammett 
Wallace Otto Hardee 
• Nevon Fouche Jeffcoat 
Alvin Laverne Lindler 
Duncan Craig Mcintyre 
•van Cleveland Oxner 
Thomas Brogdon Love 
t)ohn L".ster Ridgeway 
tLewis Bernard Smith 
•charles Neal Still 
•Erwin Collins Thornton 
Robert Olin Watson 
Fred James Weir 
Raydell Ralph Williams 
ORDNANCE DEPARTMENT 
*William McDonald Goodman John Thomas Johnson, Jr. 
Albert Reese Fant 
James Kyle Addison 
Harry Utley Earle, Jr. 
*John Broadus Berry, Jr. 
SIGNAL CORPS 
Ernest Louis Bonnoitt 
Tommy French McCraw 
Daniel Brady McKay, Jr. 
George William Routon, Jr. 
*George Peter Mandanis 
Raymond Griffin Richardson~ Jr. 
*Distinguished Military Graduate. Eligible for direct commission in the Reqular Service. 
t Completed ROTC and commissioned at a prior date. 
ALMA MATER 
Where the Blue Ridge yawns its greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumph, 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We are brothers strong in manhood, 
For we work and strive; 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in our lives. 
-A. C. CORCORAN, '19 
